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ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
CLASS OF NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-EIGHT 
MAY TWENTY-EIGHTH 
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HONORARY DEGREE CANDIDATES 
PA UL J. CHOQUETTE, JR. 
Honorary Doctor of Business Administration 
President, Ci/bane Building Company 
Chairman of the Board, Ci/bane Properties, Inc. 
Providence, Rhode Island 
BEYERL Y F. DOLAN 
Honorary Doctor of Business Administration 
Chairman, President, Chief Executive Officer and Director, 
Textron Inc. 
Providence, Rhode Island 
CARL FRANZBLAU, Ph.D. 
Honorary Doctor of Science 
Professor and Chairman, Department of Biochemistry, 
Boston University School of Medicine 
Boston; Massachusetts 
JOHN McLAUGHLIN, Ph.D. 
Honorary Doctor of Political Science 
Television Broadcaster and Washington Editor of the 
National Review 
Washington, District of Columbia 
WILLIAM T. O'HARA 
Honorary Doctor of Business Administration 
President, Bryant College 
Smithfield, Rhode Island 
JAMES R. WINOKER 
Honorary Doctor of Public Service 
President, B.B. Greenberg Company 
Providence, Rhode Island 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIO AL 
"America" by Samuel Francis Smith 
Rhode Island Philharmonic Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
The Reverend Thomas M. Thomson 
Assistant, Saint Michael's Church, Bisio/ 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
Mr. Ralph R. Papitto 
Chairman of the Board of Trustees, Roger Williams College 
Dr. Albert E. Carlotti Chairman, Board of Regents 
Representing Governor Edward D. DiPrete 
State of Rhode Island and Providence Plantations 
The Honorable Louis P. Cirillo, Town Councilman, Bristol 
Representing Town Administrator, Halsey Herreshoff 
The Honorable Joseph R. Paolino, Jr. '78 Mayor, City of Providence 
Mr. Richard Dieffenbach '74 President, Alumni Association 
Ms. Lisa Brause President, Senior Class 
Ms. Karen Bailey President, Alpha Chi Honor Society 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. John McLaughlin 
"What Do the ation and the World Expect from the 
College Graduate of 1988?" 
PRESENTATION OF HONOR.ARY DEGREES 
Dr. F. Anthony Simeone 
Chairman, Honorary Degree Selection Committee 
CONFERRJNG OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granting ceremony. 
PRESE TATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Melvyn A. Topf Acting Dean of the College 
BENEDICTION 
The Reverend Thomas M. Thomson 
Assistant, Saint Michael ·s Church, Bristol 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
ARCHITECTURE 
DIVISION 
Coordinator, Raj Saksena 
BACHELOR OF 
ARCHITECTURE DEGREES 
Jeffrey Alan Boyd 
Jacques Normand Couture 
Michael Paul Fortuna 
Julio J. Hernandez 
Kevin Sean Herrick 
Russell Alan Holcomb 
Denise Marie Kline 
Matthew Paul Klucznik 
Kenneth Scott Kwiecinski 
Lisa Marie La Vallee 
Erik Joseph Link 
Kenneth Scott MacLeod 
Diana Irene Morera 
Brian Keith Norkus 
Dean Andrew Ober 
Perry M. Petrillo 
Petina Anne Poquette 
Mark Andrew Ritter 
Carmelo John Rosa 
Robert Bruce Skolozdra 
David James Stacey 
Raymond Anthony Weaver III 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR DEGREES 
Sue Marie Baskette 
Steven Mark Campbell 
Manuel ]. DaSilva 
Edward Scott Fagan 
George Edward Gagnon, Jr. 
Camille Michele Guerriero 
David Hyde Hookway 
Betty A. Lapierre 
Earl William Ownes 
Christopher R. Waite 
BUSINESS 
DIVISION 
Coordinator, Edgar S. Brown 
BACHELOR DEGREES 
Benson Omowasola Akinkuowo 
Veronica S. Akpan 
Jafar H. Al-Husaini 
Summa Cum Laude 
Dakheel Al-Shamari 
Robert Edward Altavilla 
Hussain Mubarak Al-Yarabah 
Claudia Kathleen Banko 
Cum Laude 
Elizabeth Barnes 
Lorinda Marie Bates 
Michele Marie Baudouin 
Steve Michael Boscarino 
Summa Cum Laude 
Sharon Gabilan Buckley 
Michael F. Callahan, Jr. 
Kenneth MacDonnald Callan 
James Mathias Camara 
Craig Joseph Campise 
John D. Carroll 
Cum Laude 
Christopher A. Cebula 
Bethany Ann Celico 
Michael David Chamberland 
Steven Douglas Charrette 
Danielle Marie Choquette 
Cynthia Anne Chreitien 
Summa Cum Laude 
Richard Arden Clar 
Heather Christa Clark 
Diane Cobden 
Brian Norman Corriveau 
Jason Lowe Curtis 
Thomas Michael Custance 
Jeanne Beth Delany 
Gary Mark Dennis 
Debra Grace Der:.ay 
Magna Cum Laude 
Salim Abdulaziz Diab 
Jennifer Lee Dicker 
Linda Marie Doyle 
Gerardo Albert Draetta 
Torin Emil Dragsbaek 
Christopher Lewis Driscoll 
H. Mark Dudley 
Alan Michael Dumont 
Diane Lynn Dutra 
Mary Katharine Elliott 
Brian Richard English 
Alfred Vincent Farina 
Flora Shala Faseun 
Joseph Costa Favela 
Clare Beth Ferris 
Brian Richard Flavia 
Cum Laude 
Paul Joseph Floridia 
Jaime Martin Franqui 
David Scott Fried 
Tracy Jean Fujitani 
Sally Ann Graves 
William Charles Gross 
Alyssa Marie Hafner 
Mark Lawrence Hirschberg 
Magna Cum Laude 
Jeffrey Paul Holmes 
David Allan Howe 
Stephen Lindley Irons 
John Jeremy Jacobson 
Christopher Robin Jennings 
James Alan Johnson 
Judy Kechejian 
John Michael Kenney 
William Gray Kenyon 
Jeffrey Michael Kinsley 
Kris Ann Knobloch 
Jeffrey Scott Kurtis 
Joseph Thomas La Rosa 
Christine La Scala 
Brian Andrew Leger 
Matthew Scott Levinson 
Veronica Ellen Lindquist 
Steven Christopher Lisowski 
Frank Lombardi 
Joella K. Luke 
Meriam Katherine Lummis 
Patricia Ann MacBryde 
Cum Laude 
Sergia Joseph Mangione 
Philip Eli Manian 
Stephen Paul Marggraf 
Christopher Wakeman Mark 
John Martirano 
Mark Edward Mattei 
Valerie Ann Mattie 
James Robert McCormick 
Laurie Marie McCulloch 
Jonathan Peter McKail 
Christopher Raymond Meachen 
John Gilbert Merrell 
Elizabeth Susan Michalecko 
Denise C. Michaud 
Richard Lucien Michaud 
Keith Andrew Mills 
Philip Peter Mongeau 
Marc Jarrod Monsko 
Mary Ann Morgillo 
Stephen Hamilton Morris 
Mark Alexander Nazario 
Ronald Prescott Nelson, Jr. 
Charlene Linda Nigohsian 
Donal William O'Callaghan 
Christopher James O'Neill 
Margarita Pardales 
Steven James Parris 
Kevin Michael Pavese 
Dominic William Peters 
Adrienne Marie Petraccoro 
Brian Scott Pierce 
Lori Marie Pilbin 
Wendy Karen Powell 
Monique Marie Raduano 
Karen J. Rea 
Geri Lynn Ricciani 
Kristine Dianne Rice 
Robert Victor Rickwell 
Heidi Ann Robertson 
Paula Marabella Rogers 
Summa Cum Laude 
Anthony Robert Rondeau 
Jeffrey Stephen Ropiak 
Paul McCarthy Rowe 
Raymond Alfred Roy 
Robyn Rita Ruotilio 
Gretchen Ann Russell 
John Francis Russo 
Alicia Ann Santos 
Alison Lee Schulman 
Jeffrey Laurence Schwartz 
Steven Howard Schwartz 
Michael James Schweim 
Todd Michael Seaback 
Debra Ann Sforza 
Bradley Charles Shaw 
Sattie Singh 
Harry Scoville Smyth 
Paul Charles Staab 
Katharine Elizabeth Stevens 
Cum Laude 
Debra Sue Strauss 
Cum Laude 
Christopher Leo Vaughan 
Vincent Robert Venturini 
Monique Annette Vidal 
Karen L. Voorhes 
Summa Cum Laude 
Laura Jean Wallace 
Nancy Ann Werthessen 
Sharon oelle Windas 
Andrea Marie Zaik 
Kimberly Ann Zarr 
Peter Joseph Zelazik 
ASSOCIATE DEGREES 
Susan Savoie DaCosta 
Summa C11111 Laude 
Bruce Harris 
Kathleen Irene Hughes 
Domeni Ann Pagnozzi 
Adrienne Marie Petraccoro 




Coordinator, Dr. Pen J. Fang 
BACHELOR DEGREES 
Ahmad Mohammad Al-Husaini 
Rashid Ali. M Al-Mohannadi 
Fahad Zeid Al-Naser 
Leonard John Arzoomanian 
Magna Cum Laude 
Mark Alan Babbitt 
Alan Merrill Bailey 
John Phillip Bazinet 
Summa Cum Laude 
James Joseph Beaudreault 
Summa Cume Laude 
David Paul Borges 
James Richard Bowen, III 
Alfred Michael Caron 
Cum Laude 
Kevin Joseph Cassidy 
George Douglas Cochran 
Cum Laude 
Glen Edward Colechia 
Christopher Joseph Commans 
Cum Laude 
Edward DaCosta, Jr. 
Andrew 8. Davenport 
Joseph Paul Deery, Jr. 
Magna Cum Laude 
Dwight Charles Escalera 
Helder Morgado Falacho 
Michael Peter Faraone, Jr. 
Cum Laude 
Elizabeth Anne Fitzmaurice 
Lucien Paul Fontaine 
Cum l.m1de 
Jeffrey Paul Frye 
Richard Anthony Girard 
Paul Raymond Hebert 
Charles William Hockenson 
David Hyde Hookway 
Darrin James Hunt 
Cum Laude 
George E. Hustis 
Robert Alan Joyce 
Jane Ellen Knight 
Summa Cum Laude 
Neil Francis Maloney 
Summa Cum Laude 
Enrique Antonia Perla- Ellison 
Cum Laude 
Anthony John Rodenbush 
Francisco Rodriguez 
Joseph Peter Salerno 
Steven Day Schirm 
Edwin Merle Schulz 
Cum Laude 
Tokunbo Ayodele Shomide 
Richard Paul Silvestri 
David Richard Small 
Summa Cum Laude 
Douglas Gregory Staab 
Cort Brian Ventriglia 
David Wayne Walker 
Cum Laude 
ASSOCIATE DEGREES 
Sue Marie Baskette 
Jose Cyrano Daubon 
Chester Vincent Foster 
Philip Scott Kane 
Magna Cum Laude 
Marc R. Lussier 
Frederick Joseph Paolucci 
Richard Henri Pariseau 
Norma Lee Rhines 
Gary Michael Tella 
Erik Kurt Wohlert 
FINE ARTS 
DIVISIO 
Coordinator, Geoffrey Clark 
BACHELOR DEGREES 
Taika Carrie Brand 
Summa Cum Laude 
Kathleen Lynn Casey 
Amy Jacklyn Duggan 
Christine Bess Gomes 
Leslie Ann Kiernan 
Katherine Eileen Lawry 
Ellen Mary Monaghan 
Laura Michelle Pedone 
Josephine Alice Power 
Magna Cum Laude 
Ann-Marie Christine Sandorse 
Michael Anthony Sisco 
Daniel John Sulger 
David Lance Tong 
Lisa Ann Turner 




Coordinator, Robert J. Blackburn 
BACHELOR DEGREES 
Karen Anne Bailey 
Summa Cum Laude 
Suzanne Louise Costello 
Thomas Brian Fahy 
Allison J. Ficken 
John Jacob Glessner IV 
Lanna Jane Lapinski 
Ann Elizabeth Pace 
Wendy Crocker Powell 
Mark E. Weeks 
ASSOCIATE DEGREE 




Coordinator, Dr. John M. F. O'Connell 
BACHELOR DEGREES 
Noelle Anne Beaulieu 
Cum Laude 
Thomas Franklyn Borden 
Steven Michael Caramico 
Gregory Charles Heyer 
Cum Laude 
Antonio Izzi 
James Lawrence Leahy 
Anthony John Lima 
Magna Cum Laude 
Michael Stefan Skolozdra 
Pietro Antonio Terrizzi 
NATURAL SCIENCE 
DIVISION 
Coordinator, Dr. Mark D. Gould 
BACHELOR DEGREES 
Kyra Anderson-Springer 
Summa Cum Laude 
Ellyn Harter Corcoran 
John Klawunn Galbraith 
Kevin Wayne Gaugler 
Taekyu Lee 
Magna Cum Laude 
Lisa Ann Lifgren 
Magna Cum Laude 
Christopher Lars Maki 
Sharon G. Manchester 
Alicia Marie Marsh 
Steven Leo McElroy 
Cum Laude 
Douglas Gerard McKenna 
Priscilla Hawes Newhall 
Elizabeth Ann Rego 
Cum Laude 
Laura Susan Tomney 
Summa Cum Laude 
ASSOCIATE DEGREES 
Kari Ann Aldrich 
Debra Gail Conway 
Michelle Ann Couture 
Erin Elizabeth Green 
Sharon G. Manchester 
Gina Marie Richards 
OPEN 
DIVISION 
Coordinator, John W. Stout 
BACHELOR DEGREES 
Solomon Duyile Akinduro 
Abdulrazz Ahmed Al-Drwish 
Sheila K. Andrews 
Richard Anthony Asquino 
Linda Susanne Atkins 
James Paul Bailey 
Robert Ball 
Ann Fitzgerald Barclay 
Douglas Ronald Bell 
Edward J. Bell 
Mark C. Bland 
Rhonda Louise Bolio 
John Edward Bollard 
Christopher J. Brindamour 
Robert Edward Brothers 
Helen N. Chapin 
Michael A. Cheney 
Roberta Connors 
Hilary Ann Cook 
Raul Melo Costa 
Magna Cum Laude 
Janine Constance Cotugno 
Margery A. Cousens 
Sylvester Daniels 
Dorothy Ann DeGrange 
Frederick Archibald DePietro, Jr. 
Valerie A. Devereaux 
Edith C. Dewhirst 
Gary P. Dias 
Cum Laude 
John James Dickinson, III 
John DiMaio 
Dennis I. DiPinto 
Michelle Beth Eavzan 
Joseph Andrew Fagan 
Cum Laude 
Frederick William George 
Cum Laude 
Christopher John Gilfillan 
Cathy Ellen Gorgens 
Gary Peter Grenier 
Patricia Mills Hack 
Eric John Hanson 
Charles W. Hemingway, Jr. 
Albert Edward Holt 
Grace Hibbard Hopkins 
James Michael Jerue, Jr. 
Peter F. Kilmartin 
Summa Cum Laude 
Deborah A. Lamb 
Frank J. LeGeros 
Magna Cum Laude 
Mindy Ellen Levy 
John P. Lorea 
Joanne Marie Malouf 
Lisa L. McAleer 
Philip Edmund McClung 
Adelina C. Medeiros 
Jose D. Medeiros 
Joseph R. Miech 
Frank A. Migliorelli 
Robert Michael Mischler 
Paul L. Monahan 
KimC. Moniz 
Arthur D. Moretti, Jr. 
Richard J. Nester 
Magna Cum Laude 
David H. Ott 
Robert Craton Paddock 
Marcia Locke Paton 
Wayne Arthur Peterson 
Anne Bernard Pfeiffer 
Rene Lucien Plante 
David Eugene Price 
Dickie E. Purser 
Jodi Michele Rappaport 
Michael E. Recorvitz 
Kristin E. Richards 
John E. Robertson 
Shelby R. Salzberg 
Carol Diane Santos 
Scott Neal Sargert 
Alan Kent Schmoll 
Robert William Schwanke 
Janet Louise Skahill 
S11mma C11m Laude 
Joseph Sabatino Sarcinelli, Jr. 
Marie N. Sousa 
Diane D. St. Germain 
Steven James Theriault 
James C. Trail 
Dennis Veader,Jr. 
John Christopher Viau 
Herbert Robert Weida 
Janice Wright 
ASSOCIATE DEGREES 
Paul L. Andrews 
Richard H. Berard 
James H. Brady, Jr. 
Deana Sullivan Corriere 
Pasquale A. Dinonsie 
Robert William Enos 
Daniel B. Gillis, III 
Glenn Robert Haberle 
David A. Hemond 
Alister Crawford McGregor 
Carl Francis Oaklund 
Catherine T. Ochs 
Raymond William Quirk, Jr. 
Charles E. Sczuroski, Jr. 
Victor Manuel Silva 
David Wayne Steuer 
Timothy E. Tapley 
Michael Kevin Travis 
SOCIAL SCIENCE 
DIVISION 
Coordinator, Roland F. Chase 
BACHELOR DEGREES 
Anthonia Musiliatu Akinrimisi 
Karen Brooks Allen 
Stephanie Alvanas 
Norma L. Aybar 
Christine Maher Baker 
Sean Edward Balcom 
Robert Allen Bennett 
Andrea Bernadette Bergeron 
Cum Laude 
Michelle Jan Blinderman 
Janine Ann Braider 
Lisa Karen Brause 
James W. Bray 
Nancy Elise Breda 
Carol Joyce Butler 
Patricia Lee Carroll 
Daniel Chambers 
Stanley Francis Cirella, Jr. 
Kathleen Ann Coleman 
Michael Anthony Crieger 
Steven Thomas Cross 
Moira Kerry Del Nero 
Maria DeMartino 
John Rene Desmarais 
Stephen Thomas Doherty 
Richard Stuart Drummond 
Sharlene Tracy Dusoe 
Priscilla Cecelia Facha 
Magna Cum Laude 
John Paul Forgione 
Tina Marcelle Fountain 
S11mma Cum Laude 
Christopher John Giaimo 
Melissa Ann Glover 
Joan Marie Pacheco-Godfrey 
Summa Cum Laude 
Mark Anthony Gomes 
Phillip Carlisle Hamel 
Jody Vaughn Harrison 
Magna Cum Laude 
Delana Marie Heeb 
Donna Ann Kittell 
Magna Cum Laude 
Philip Edward Lacey 
Brian Patrick Lamb 
Richard John Laurino 
Paul Joseph LeBlanc 
John Edward Leonard 
Kathy Ann Madore 
Cum Laude 
Valerie Jeanne Maier 
Magna Cum Laude 
Anthony Steven Marecki 
Linda Ann Marganti 
Mary Claire Markham 
Peter Harold Matson 
Cum Laude 
Robert James Matthews 
Renee Suzanne Menard 
Magna Cum Laude 
Kathleen Anne Miller 
Gary Joseph Moniz 
Joseph Patrick Moran, Ill 
Annette Marie Morton 
Cum Laude 
Deborah Welles Murphey 
Armand Gary Musumeci 
Michael Kane O'Keefe 
James Anthony Palumbo 
Susan Gale Pasela 
Cum Laude 
Michael John Piazza 
Cum Laude 
Joanne Kathryn Podgwaite 
Karen Arioa Praus 
Lori Jean Quirk 
Diana Rose Ritzie 
Shirley Suzanne Roberts 
Craig Scott Rollins 
Anthony Daniel Rubino 
Magna Cum Laude 
Gina Marie Sabitoni 
Mary-Beth Santarsiero 
Matthew John Schempp 
Marjorie Ann Schnur 
Diana Marie Scorpio 
Adrian Paul Silva 
Cum Laude 
Jason Charles Spooner 
Laura Jean Steinberg 
Thomas Francis Sugrue 
Michael Joseph Sullivan 
Summa Cum Laude 
Susan Faith Swartz 
Chantal Mona Tissaire 
Patricia Ann Bridge Travis 
Andrew Berry Votaw 
Marilyn L. Wayne 
Magna Cum Laude 
Donnalee Ann Wilson 
Magna Cum Laude 
Wendy Cooke Winslow 
Kathleen Mary Wood 
Sean Patrick Woodard 
Harold Hillman Zacks 
Todd A. Zeiger 
ASSOCIATE DEGREES 
Leo R. Allard 
Jeffrey Lee Blatter 
Hugh Thomas Clements 
Richard Joseph Denice 
Cum Laude 
Donald Kent Depalma 
Leonard John DePasquale 
Michael E. Hopton 
Stuart D. Johnson 
Frank Edward McKnight 
Michael Francis Moise, Jr. 
Leonard Nicholas Russo 
Jack Michael Shippee 
Steven Douglas Silverman 
Alexander Charles Tsoumakas 
The students listed comprise 
the Commencement Program. 
Academic honors listed for 
May 1988 are based through 
the students' Fall 1987 
c11111ulative average, for both 
bachelor and associate degree 
candidates. 
Names listed as May 1988 
degree candidates will be 
awarded degrees upon comple-
tion of degree certification. /11 
some cases, names of May 
degree candidates have been 
added to or deleted from the 
official list after the program 
was printed. 
The st11de11ts listed 011 the 
followi11g pages comprise the 
August 1987 and December 
1987 certified degree recipients. 
AUGUST 1987 
GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Nancy Ellen Goldman 
BACHELOR OF SCIENCE 
Abdulhadi Ali Aljadna 
Zayed Ahmed Alkuwari 
Cum Laude 
Mudashiru Ayodele Alli-Owe 
Leo F. Ashton 
David William Atcheson 
Ann M. Ayoub 
Barbara Marie Baynes 
Barry Joseph Domingos 
Richard L. Doody 
Sandra Kim Everage 
Bruce D. Gates 
James Christopher Godin 
Ellen Pauline Hallman 
Jeanine Marie Herring 
Deborah Ann Konuch 
Leslie Fugleberg Lynch 
Steven L. Malley 
Carl Frederick Mitchell 
Charles M. Reid 
Gary James Russell 
Craig William Stull 
Kenneth A. Thamm 
Stephen John Wallace 
William T. White 111 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Charles Robert Blackmar, Jr. 
Robert Edward Brothers 
John Joseph Corley 
James F. Desmarais 
Charles Joseph Galligan 
Michael John Gesualdi 
Kevin Paul Grant 
Jamie Anthony Hainsworth 
Michael Albert Lupo 
Kerry Ann O'Rourke 
Charles Edward Swenson, Jr. 





Michele Serafina Barbaro-Rogers 
Tamsin Elizabeth Canon 
Cum Laude 
Donald S. Ferry 
Mark Andrew Stafford 
BACHELOR OF ARTS 
Todd David Bidwell 
Moira E. Boyce 
Mary-Ellen K. Donovan 
Marybeth Hennessy 
Summa Cum Laude 
Keith Michael Johnson 
Cum Laude 
John Phetteplace 
Magna Cum Laude 
Kim Manetta Stevens 
BACHELOR OF SCIENCE 
Solomon Duyile Akinduro 
Laura J. Anderson 
Raymond Richard Antonelli 
Summa Cum Laude 
Maria Luiza Azancot 
Gregory J. Banks 
Gary Blandino 
Jeffrey Louis Bohlander 
Thomas Edward Boyd 
Cyntha Ann Braswell 
Maureen Eugenie Braz 
Holly Jane Brown 
Richard Kenneth Brown 
George J. Buckingham 
Peter Lewis Button 
Behrooz Charmchi 
Linda L. Clarke 
Gary Joseph Costa 
Harry M. Crease 
Magna Cum Laude 




Summa Cum Laude 
Steven James Day 
Cum Laude 
William Claude Deiter 
Thomas Della Rosa 
Magna Cum Laude 
Richard Paul Deziel 
Magna Cum Laude 
Kevin Jon Dropps 
James Michael Fell 
William Patrick Foley 
Cum Laude 
Shirley A. Freitas 
Summa Cum Laude 
Wendell Brian Frost 
Joseph Gentile 
Michael David Glass 
Mark F. Goodheart 
Richard L. Groden 
John Gregory Hamburg 
Summa Cum Laude 
Susan Elizabeth Hankins 
Gary Paul Harstead 
Magna Cum Laude 
Jeffrey 0. Hawes 
Magna Cum Laude 
Madeline Louise Heffernan 
Russell Dean Hudson 
Duncan Edsel Hughes 
Stephen Abiodun Jones 
Barry Richard Justice 
Youn-Soo Kang 
William Luke 
Richard Phillip Malouin 
William A. Mantha 
John Thomas Marchiolo 
Michael James Marino 
Paul A. Masse 
John B. Mattioli 
Sandra Keeter Middleton 
Robert Lawrence Mogelnicki 
Roger V. Morin 
Albert Eugene Norato, Jr. 
Cum Laude 
Atefe Moazzami Northcutt 
Isaiah Oluwaheyinmi Oyemakinwa 
Naresh Bhaichandbhai Patel 
Robert D. Perry 
Gregory George Pierce 
Charles Edward Porcaro 
Nancy R. Poutray 
Roger Michael Proulx 
Edmund Michael Ricci 
John F. Roddy 
Josette Rogers 
Michael A. Ruth 
Mary Louise Santos 
David Joseph Schroeder 
Summa Cum Laude 
David Nino Silvestri 
John Anthony Simoneau 
John Joseph St. Laurent 
Summa Cum Laude 
Alan Francis Sullivan 
Robert Wilson Sutcliffe 
Kenneth Joseph Tavares 
Maria Mercedes Torres 
Terry Charles Trinko 
Bruce L. Wilcox 
John William Winterhalter 
Adam W. Zimmer 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Ann Claire Assumpico 
Walter H. Barlow 
Kevin Donald Barnhart 
Victoria A. Catalano 
Deborah Ann Dallaire 
Magna Cum Laude 
Joaquim Goncalves Debarros 
Nicole Garrity 
John Peter Gomes 
Mary Beth Gordon 
Michael Peter Gorman 
William F. Labossiere 
Steven Paul Lescault 
Kenneth Gar-Yen Luke 
Joseph Robert Miech 
Diego Rodriguez 
Anthony Vincent Sauro, Jr. 




Richard Kenneth Brown 
Victor Anthony DaCosta 
Dennis Ciansanti 
John Eric Hutchins 
Robert Mark Mizzoni 
S11111111a C11m Laude 
Richard Charles Nowicki 
511111111a C11111 La11de 
Robert Ross Orr 
C11111 La11de 
Matthew Bruce Panko 
















John D. Carroll 
Kevin DarkoV\ 






Mark L. Hirschberg 
Tae Kyu Lee 
Anthony Lima 
Karen A. Bailey 
Laura S. Tomnei; 
Lisa A. Lifgren 
Alfred M. Caron 
Christopher /. Commans 
Dr. Lorraine B. Dennis 
Dr. Michael R.H. Swanson 
Kenneth Macleod 
Kathy A. Madore 
Valerie Maier 








Lynne A. Ziegert 
COMMENCEMENT 
OFFICIALS 
Lisa Brause, Master of Ceremonies 






Engineering and Technology Division 
Fine Arts Division 
Dr. James Russo 





Humanities Division Michael Sisco 
Mathematics/Computer Science Division Thomas Borden 
Natural Science Division Lisa Lifgren 
Open Division Sheila Andrews 
Social Science Division Tina Fountain 
COLOR BEARERS 
John P. Meroski and David A. Reilly, Jr. 










Christina L. Burdo 
Karen M. Fardy 
Suzanne E. Fedele 
Marcy Leventhal 
Kimberly L. Mason 
Bradley L. Parker 
Christina A. Spanakos 
ACADEMIC REGALIA 
The academic costume consist of a cap with tassel, a gown, and a 
hood. The tassel may be in the color of the major field of study, 
or in gold signifying a doctor. The gowns range from unornamental 
for a bachelor; to longer sleeves for a master; to more ornamental, 
with three bands on the sleeve and front panel, for a doctor. 
The hood is bordered in the color of the major field of study and 
lined in the color of the institution which awarded the degree. 
The academic color code follows. 
MAJOR FIELD COLOR 
Agriculture Maize 
Arts, Letters, Humanities White 
Business Administration Drab 
Denistry Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Journalism Crimson 
Law Purple 




Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Public Administration Peacock Blue 
Public Health Salmon Pink 
Science Gold 
Social Science Citron 
Theology, Divinity Scarlet 
Veterinary Science Gray 
BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
ROBERT M. ANDREOLI 
President, Andreoli Enterprises 
RICHARD L. BREADY 
President, Nortek, Inc. 
VINCENT CAPUANO 
Director of P11blic Property, City of Providence 
STEPHEN J. CARLOITI 
Managing Partner, Hinckley, Allen, Snyder & Comen 
JOSEPH M. CERILLI '70 
President, Providence Land Company 
RALPH L. CIPOLLA 
Chairman of the Board, National Chain 
THE HONORABLE EUGENE F. COCHRAN 
Associate J11stice (Ret.), Superior Co11rt of Rhode Island 
DONALD E. CREAMER 
Chairman, WCRS/North America 
Partner, Creamer Trowbridge Company 
HARRY M. CRUMP 
President, American Flexible Cond11it Company 
JOSEPH R. DiSTEFANO 
President, Capital Properties, Inc. 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Dean, S11ffolk University Law School 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Rhode Island State Senator 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRA TI 
President, Bea11ty Nest Salons, Inc. 
THE HONORABLE PAUL F. MURRAY 
Attorney at Law 
RICHARD M. OSTER 
President, Cookson America, Inc. 
THE HONORABLE JOSEPH R. PAOLINO, JR. '78 
Mayor, City of Providence 
JAMESJ. REILLY 
President, James J. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RJZZINI 
President, Roger Williams College 
MICHAEL SILVERSTEIN 
Senior Partner, Hinckley, Allen, Snyder & Comen 
DR. FIORINDO A. SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Emeritus, The Miriam Hospital 
M. ANNE SZOSTAK 
Executive Vice President, Consumer Banking Group, 
Fleet National Bank. 

